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EDITORIAL
permanente preocupação de nossa revista em manter ar-
       tigos atualizados e de interesse aos profissionais da área
de enfermagem fazem com que busquemos selecionar assuntos
diversificados em cada um de seus volumes. É nosso interesse
atender a todas as demandas que temos, tanto de leitores quan-
to de escritores e procuramos relatar experiências que retratem
tanto o cotidiano de trabalho quanto as pesquisas e reflexões em
torno das atividades desenvolvidas e da profissão.
Nesta edição publicamos assuntos variados que abor-
dam a questão da sobrecarga de trabalho manifestada por en-
fermeiros, temos dois artigos enfocando a AIDS demonstrando
a crescente preocupação dos enfermeiros com os aspectos con-
tingenciais que envolvem este tema. Alguns artigos abordam o
cuidado e a pesquisa em enfermagem enquanto outros pontuam
questões relativas a área de recursos humanos estudando ques-
tões de liderança e absenteísmo.
Desejamos cada vez mais estimular os profissionais a
relatarem suas experiências através de crescente produção
científica mas também queremos estimulá-los a consumirem
a produção já existente através da assinatura deste ou de ou-
tros periódicos, fazendo deste recurso de atualização e educa-
ção continuada um hábito e não apenas uma eventual possi-
bilidade.
Agradecemos aos nossos assinantes, leitores e autores e
estamos a disposição para sugestões e novas idéias.
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